











2018 年は、1968 年 6 月 26 日に小笠原諸島が日本に返還されてから 50 年の節目であり、
小笠原諸島返還 50 周年記念事業実行委員会（2018）が窓口となり様々な事業やイベントが
開催された。また、返還直後の 1968 年 8 月 6 日〜 8 月 20 日に團 勝磨総長を団長とする学
術調査団が派遣されたのをきっかけとなり、東京都立大学の小笠原研究が開始された。さ
らに、日本島嶼学会が、2019 年 3 月 4 日〜 3 月 9 日に設立 20 周年を記念して父島へのエ














































小笠原諸島返還 50 周年記念事業実行委員会（2018）夢受け継いで 50 年、未来へ羽ばたけ
小笠原．https://50th.anniv-ogasawara.gr.jp
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